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Bij het bezoeken van vijf rayons waar in principe een viskeuring kan 
plaatsvinden ben ik op zeer plezierige wijze ontvangen. De : opênhartig-
heid waarmee men bereid was in de eigen keuken te laten· k1jReh was zeer 
groot. Hierbij wil ik allen hartelijk danken die mij zo.~ 'VtieHdelijk te 
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gemaakt in het boeiende gebied van vis. 
Met name wil ik de heren Den Dulk, Groen , Klink, Rolloos , Rijpma en 
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SAMENVATTING 
Bij de RVV wordt voor de kwaliteitskeuring van vis en visprodukten 
regelmatig gebruik gemaakt van een sensorisch panel. ·:De·ze kwal i te i ta-
keuring staat ter discussie. Discussiepunten betreffen de betrouwbaar-
heid van de meting en de wijze van kwaliteitsaanduidingen .. . ' · . :_ 
Teneinde een bijdrage aan de discussie te kunnen leveren zijn de acti-
viteiten van deze keuring geïnventariseerd. De vijf rayon·s ·waar in 
principe deze keuringen kunnen plaatsvinden zijn bezocht. 
Bij :::de·· v:iSk~urin·gen .worden 'ihoofdzake•li'jk g_iihilport·eerde vis '-en -vispro-
dukten gekeurd. Er wordt steekproefsg~w1ja gewe:rkt. · Het'.. doel van deze 
keuring is het indelen van het produkt in één van de volgende catego-
riän: extra, standaard en afgekeurd . De keuring vindt plaats op basis 
van uiterlijk, geur, smaak, consistentie, verwerking, een indeling in 
graatloos respeçt; i.ev.elijk' _: graata:rm~ . Er ._.vinden ,,zelden .afkeur:lmgen 
plaats . Voor een key:r;:!. ng. _,.,.ö r.del'\ • g~w.oonl ij}~- ,v.:J,e:.; keur.mees te rs· . ingezet. 
Alleen in Scheveningen en Yerseke zijn.daa:rtoe .panelhokjes beschikbaar. 
Na de keuring worden ._de r-es_yl:t<it~;n ge2;:.<!rneJlld,.jk · doçrg~spro~en. " 
Tijde ns de bezoeken zijn nog een aantal lp.unt!e.n besproken die bij een 
nieuwe opzet. ··meegenomen kunne·n ·word.e n. · · . J , -, . . .l 
In het hoofdstuk discussie wordt ingegaan ~-op )de be trouwba-arheid van de 
metingen. Sensorische keuringen zijn te beschouwen als weinig reprodu-
ceerbaar, doch de reproduceerbaarheld van gemiddel'den . is.· voldo.ende. 
Een belangrijke eigenschap van sensorische keuringen is de afwezigheid 
van systematische afwijkingen. 
Er wordt een vergelijking gemaakt van kwalit e itskeuringen met gezond-
n ,,- t heirlskeuringen; Een .ovèreens temming t l!>e._t-r:ef t ~ het :vas ts te~len van .- re le-
V. 4\nte . pa nameters; ::die ·in :de t prakt;.·i'jk ·-gaed·t meetbaar, zijn. Een verschil 
tussen beide keuringen bestaat hierin dat er voor een gezondheidskeu-
ring algemeen geldende normen zijn, die, hoewel arbitrair vastgelegd, 
de grens tussen wel en niet geschikt voor menselijke consumptie aan-
geven. 
Om te verduidelijken wat de inhoud van een kwaliteitskeuring zou moe-
ten zijn worden twee begrippen g~introduceerd: analytische en 
hedonische kwaliteit. 
Analytische kwaliteit is object gericht en kan zodanig worden vastge-
steld dat de r esultaten voor iedereen interpreteerbaar zijn. Deze kwa-
liteit legt dus de eigenschappen van het produkt vast. 
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IV 
Hedonische kwaliteit i s d e interpretatie van de analy1t.:ls.che .ikto~alite i t. 
~QO t:. de · kwal.i ~.E;! :f.,tsk~u~tqg rJV.an ,y~~ 1wor.d.t !;~.el) r ana:J,.x!J!.sch'~)Jkwali.tîeitskeu­
ri~g .voorgeste,J,d,l w~al;(qi,j ,,de: k,wal~.t:eit-a,p~t"P.I!le~.ers. ~.q~,o~ • lJ~.h:o.g}:lebbenden 
regelma,t:ig ··.worden .•v;as,t:g~..s. t~l<;L• >', J. 
In ;het -,laatst.e lloo~.dstv.k .. \o?.ord~.l\ aqn.be.vel:f,og~.~ geçl.ai,\Q OI!l ~Qt; :,een rele-
:va~te en b.e ~.rouwb.l!r~ : vi;~;~X,,e4r,Jng• . t;e k,unn.er:t, kqm,eq , " r. ,.. .. ·, -~.·~ < 1, 
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.. ,_, .•. ~ .: -~ .Btj .' de :•RVV: : worid t .l voor· ·,:de -1kwa'liteitsk'è'urJ.:tigHV'a:n JviS -'en ' :v.iSprodu~ten 
:: .J ·; :r- J.jtégelnia·tig : ·g'ebrutk -·gebi~îa:kt: lvan -'eert s·én~olii!s~h' pàrte'l. BiJ- deze keuring 
wordt nagegaan of een bepaald prodl!.ikt· .:gè'sél1fk't : is ''voot\ men~elijke con-
.· ' ~ ... sumpti"ê én iri •·frèt geval i van" e·en· é'>q)'ótt-ke'l.i-tnng •·óf et <een ·certificaat 
afgegeven kan '"'otdën•. Dé·ze rpanelk·eJri'rigén Vstáa·n ' 'op··· een áántal ·punten 
ter discussie. 
In deze discussie komen de volgende vragen aan de orde: 
- hoe kan het niveau en de uniformiteit van de keuring gehandhaafd 
blijven? 
- hoe kan, bijvoorbeeld ten behoeve van de export, een kwaliteitsaan-
duiding gegeven worden die verder reikt dan "geschikt voor menselijke 
consumptie"; 
- hoe kan de betrouwbaarheid van de keuring gewaarborgd worden? 
Deze discussiepunten zijn tot twee hoofdproblemen te reduceren, name-
lijk: 
- het probleem van de betrouwbaarheid van de meting. Hieronder valt de 
bewaking van niveau en uniformiteit van de keuring en ook de kwets-
baarheid van een individuele keuring; 
- het probleem van de kwaliteitsaanduiding bij een keuring. 
Beide problemen zijn met elkaar verbonden. Dit kan als volgt toege-
licht worden. De kwaliteit van vis en visprodukten wordt geheel en al 
bepaald door de prijs die de handel er voor wil geven. Op het zelfde 
moment levert goede kwaliteit per definitie meer op dan een mindere 
kwaliteit. Uiteindelijk is het de eindgebruiker die de prijs bepaald. 
Dus simpel gezegd: tijdens de consumptie van het produkt wordt de kwa-
liteit beoordeeld en bepaald. Dus, dit is het moment waarop de "value 
for money" tot stand komt. 
Het is dus niet verwonderlijk dat in een poging om de kwaliteit van 
een produkt aan te duiden, er voor een sensorische keuring wordt 
gekozen . Daarmee worden dan echter tegelijkertijd de twee genoemde 
problemen geintroduceerd namelijk hoe betrouwbaar is een sensorische 
keuring en hoe kan de kwaliteit bepaald worden? 
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Omdat het RtKILT -·~enr.· taak :,heefit aJ:s· refer~ntieinstituu.t;r,1 Lo. v:. · de RVV 
werd b~sloten ,eeq invent:>ar::ièatie ' ·te ·maken t.:ván- de huid·igei we1rkwi]ze van 
de panelkeuring·,yan ' v :l:s en visprodukteri bij r de ~ RVV.i tenl-eindé'· naq te 
gaan in :.hoeverre •.er -eéndoplossing -.gevónden-tl<an- wo:r;d~n:, vo~r:. g~noemde 
-disc~ssiepunten. 
i! ; 
:, Daartoe zijn·. in,-1987 bezoeken gebracht aan .: de d.okaties <, waa.r:. pan~l­
. keuringen plaatsvind,en, r volge ns :.onderstaand : sëhèma,: . .: .~ : , !..'"!". ;<i · . 
; · 2 november Scheven:Lngen • ('gesproken r is ·.met ,,de heren.' Den· Dulk, "Rijpsma 
·; . ·-en Van der . Plas)·; , , , : ,, ' . ,;! ·' ·-· 1, . .. " ' •:_.·!:'_J ;i ·.':_. 
·12 november Yerseke ·' (ges-pr.oken -ts : met J c).é herétl \.Gl!'oen, ·Kil.ink, <·dé: Hunck 
en rTaal~; · ·. , . : .r . J~ · -,\ · .,; · . . -. ~ ;· · · .. ; ::,b:" l q -; _l ~;. • · ~:.; . - <.. 11. 
18 novembet1' Urk (;ges prokèn ).s ~ met ~ de l' hé l'en Rij prnà; ! 1Dal'il.ingà- ef.t l. _: 
Kaptijn); , -, , · .- q ld o~' '''-.'. :; :· . , ·ï ' , , . ' . • , .:; _.l •• . l;-. ;c- 1-: 
.26 november Roermond (gesproken : J.i; lilét ·- de ··hE!i'et\ Klink en :Roédal) ~ 
-~ 9 december 1-Jmuiden·: (gesproke n ·· is .met de .' hereri Rolloos, .Wan:- d~r:IPlas 
:- ~. ; e . a . ) . !- ·. !.' . <.' · \ • -. ~ 1 -~ :. :.. !: . . _.. ~) . · , . .î ~ ~, • 't ~·-: j ~ ~ J. t ï . 
·. , ; ( ' . ·.)' ··:. · ~ , . . , u; . . . J e:-..... , 
oe· inventarisatie .wordt-.-•in ~·hoofdstuk -·.-2 beschreven. · In;. hoofdstuk r3 
"Discussie" komen •_de discussiepunten aan .de~ ordtlnen ;l;n ; hetP ilaatste 
hoofdstuk . "Aànbevelinge n'.' ... worden enkele ·. suggesties 1 g,ragéven~· om ~ :te komen 
.f1 !I ; ! ) :)\ . • . ' ! I\ . 
tl'ih \ J ' '_J~ f: I ! ~.,l' , t• !JI : ';"_1 ! 
. · 2 · INVENTARISATIE VAN : DE •·PANELKEU&ING ';TE .. :SCHEVENINGEN, : YERSEKE, : .URK, 
ROERHOND EN _ IJNUIDEN .·' · ·· :. . · J r, , : - .' ·, .;:n-r ' :· r· ·; r,,1 - · r. ·1. _ ' • _ c ,: 
. Viskeuringen · vinden l."egelmatig plaa t S: Hr'l ~ Scheventrigen, •:Yèrseke• en Urk. 
In de . rayonkantoren te ·_: Scheveningen ' tmr.Yers~ke.,: ziJn:rhiertoe· , vii.er 
testhokjes aanwezig . In · urk, .: twr.·dt -in de i karltbórtuimt·e g~kellrd ·; ê<' 
'Monsters, ·afkomstig •·ui t oRoermond <,en '.IJ mufden worden' · hobfdzakelidk 
in Yerseke resp. Schavingen getest . In Roermond woudérr l voo• ~ èrg~nte 
gevallen produkten ter r plé~ke door ~ twee : keurmee~terd~· bQoordeeldl In 
IJmuiden wótdt . begonnen ·:met .keuren, ·· echter eonder"~ dlátt .en testhokjes 
beschikbaar · zijn. -Al-le tàyonkantoreri beschik~-en o ve r . 'éen·. ruimte ·om 
prodokten te bereiden . •·In -' Urk ig ,.dit• .. een,.reenvoud ·ige'J lteuken·. ~ · ... , · 
Het te testen materiaal betreft hoofdzakelijk ( c a 90%) g~importeerde 
vis en.:; visprodukt en . ·Vóot r ·het .·, res te~endê\, deel : wotdén~, expbrtpartijen 
gekeurd. Hierbij worden certificaten afgegeven. Er w~~dt ~teekproefs­
gewijs gewe rkt, dat wil zegge n s l echts e e n zee r kl e in gedeelt e van 
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·o~ ,,: .. ~lle . geïmporteerde•. en; geëxporteerde ., \d.S }lwoud.t ! • gekèu~d. ~ - · 
r n <, , Vèrse!J'~is '.jwbrd·tr uitsiluitetid :in de ï buiéendiLenst gebestJ ·.Big .•een 
.. panelkeu'liittgJ is "Circa ·. dè helft ,vaq. ·de te tès ten-.•produkten• · 
~- t· r. diepgevrtH'en 1 :~ de ·. andêre :: helft ; :b~t ref15enohalf-·.ten • volconserven. , 
Het doel van de keuring is het produkt op basis van uiterlijk, ·geur, 
smaak, consistentie, verwerking, een indeling in graatloos resp • 
.. graatarm·. l en~hét .i vastste1len !van ·de vi•ssoort in ~) te :·deli~n invéén -van de 
volgende categorieën: '>extva·,; :::.standaa-t;.d ··e·n ,afJgekeord .. Ook worden "tus-
<- : ~en" , sçores gegeven. HetJ •· formulier dat ~ hieryoor ~1gebruikt·'wor,dt, is 
als bijlage A opgenomen in dit verslag. Bij afk~uring, , hetgeen = ~veri-
. '~ 1 •gens , zeldën. voo~:komt, volgt ·! a utoma tiS'C',h :een ;herkeur-ing bij een ·ander 
monster . Wordt het produkt opnieuw afgekeurd, dan volgt · ér · e~n · .cer­
ti,ficaat : ~e;iger.ing ' en indien ~ . heë ··een " geïmporte~i'd -produkt ·betrof, 
wordt de koper op de hoogte gesteld. De ervaring leert, ,dat ;grote 
+~PO~teuxs zpals bijvoorbeeld Iglo .dp .basts van zo'n aflkeuring de par-
B i'.: '• tiJ _) d,irèc~ r. uit J dé handel :•nemen. ;•Indien 1het,.,produkt.: góedgekeurd wordt, 
volgt er verder g een melding naar buiten, dus de onderverde~ing .. extra 
kwa lite it, resp . s tandaard heeft verde r geen consequenties . 
•'VóPr< eèn· ..·keuring worden gewoonlijR<.-v:i!er :keunmees t E! r s . ingezeU De 
,.,: panelkeuring :verloopt• individueelw~dat ,.w.iL .. zeggen ~dn princi·pe ;is er 
."J S !lfi.\~ geen\, overl~g·_. tusse n d~1 •keurruees ter-s··• tijdens.·1dé keurlog. ·:Alleen in Yer-
seke worden alle voorbe reidende ' w$rkzaamheden doór iemá nd anddrs dan 
e e n ke urmeester gedaan. 
, ,. .. Na . dé : keuring wo f deh >dë: ui! t 'slagen ·gezamenlijk . doorgésproken~· .Eventueel 
wo rdt er nog wat mons terma teriaal opnieuw bekeken, : ten~inde bepaalde 
, h ~J .- uit s pra kèn . te :.,kunnen .. verifiëren . · Produkten··?Worden onafhankelijk in 
rauwe :· toestand·,.· dan 'wel -· fn ;:gekoÇ>kte -.of:.gëba kken . toestand. getèst . Een 
test· duur~ gemiddeJ.d ··S minuten. ï De ' tijdS'duur . yan <:het , na bespr.eken i s 
~ ~fhanke!Lidk: ' v.an' het fei t uo f.. de ~.paneJ:leden · van;dükaar afwijkende · beoor-
•.;; · d.~lingen·.< hebben gegeven. · q 1 . ·,·~· .! · · · r·:. ~, - .•.• . ·.1: ..... 
<:. Het ··na besp·reken. heeft eVeneens ·. t·ot doé lo .:·om n o v.eel mogelijk ;e enzelfde 
.· _ i manier : va n Gl.bserveren r esp • ··waarderen ' tussen ·de·. pane lleden .te 
~·o bereiken~ ~ Daartoe worden .de keuring~n · ~ij voórkeur uitgevaerd . met t e n-
minster éên<: keu,l' inees t e r: ,.uit! een -ander. . r-ayön . ;·•_; . 
'· i In, b-ijl;;tgec. Br.worden · de .pr:pdukt:en .-.genoemd <-dte tijden$ · het , bezoek .. 
. : gekeurd .zd.·jj.n.. .. .r · ~- ;~ · . \ .: ::· • , 
: . J : ; .. : 'I . ~ 
·,. 
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versthiliende keu~meesters kwa men een 
~ i • 
In de gesprekken met de 
' l ~ 
opmerkingen naar ypren. 
I 
~antal 
,. 
Hier~an zijn de vplgende gedoteerd: 
1
. 
/ . ! 
- een goede afs·temmi:-ng··· lwsser de keurmees~ers.~ onde.r.l.iog . ..is .. belpngrijk; 
\ Î t l I 1 
- de keuring zou zfich meer op de export mpeten ~f.chten; ' 
. ' I .,, ~ I I 
- het is belangrijk d; t er o~ kwaliteit w~rdt gekeu~d. Wannee4 er 
alleen maar op geschikt zi~n voor mense~ijke consumptie word~ 
•- --- · ·~~• - - •• •••••-- -· •i L ; .. . ,r • • • , · - .. ..._ - - - - -·-, ~ 0 .,._ • • • ...._ _,_.,~-~ 
gekeurd, wordt de waarde van de certificaten omlaag gehaald; 
panel~eurïng kooiti ~1~te.r- ; t i ·: ' !. r t .i·_:, 
. . .. .. .......... .. --··- · ._... .. .. -... .. _ . -· ....... . ........... -...... "" 
ook in gefileerde toestandi zou je alle ,vis moeten kunnen identificeren; 
: I ! t 
- de testomstandiSheden zoud~n beter moet~n zijn (Ufk); 
' : ! l : ~ 
- het is discutabel of panelhokjes echt nodig zijn (IJmuiden).! 
I i 
I r1 ·' 
. - ~ ~- .. -· ..-·.-·- I 
~~t.;. 
3 DISCUSSIE ·!.. ; 
. ~.~ i I 
3.1 De betrouwbaarheid van ~en sensorisc~~ keuring ! 
Het begrfp" -bëtrö üwiîàä.'rhëfëf dekt doorgaansLt'we·ê .. äï'iaéî··e - oëg'fip"rie'h nl. de 
repro(juç.eerbaarh~).d ,,en ,d .. ~ "j~~stheid. Hi e,r_m.E!_,Ift :"'-Rl~<!..S ,h~~qe ~~. ~ ... ~-d~t1 een 
betrouwba re meti~g, iZ~t>le,l .i.reproduceerba_aJ.: al~. : J~1-,qt)~.s ~- -~_ey~.~; begrippen 
zijn onafhankelijk van elkaar, hetgeen niet voor de hand ligt. De term 
,_ , repro~uçee t,:,b~ar ~,s ·h.~t. .. J!l~e.st be~~~d, •. ~!1 ~e . .,c~ell}_~~- ;W~~.<;I.t :z~+f.s, iq..og een 
oQderyerdeling gema~kt ~:t.~~~.e.I\ ·:·, ~~~E1.~~ q. b~.-t,i.t .. >(' : ~ .\1 ·.:r~.p.r-oducibility", 
bekend als r en R. In feite is de repeatability een afhankelijke 
. . ~he r:haling ( z elfd,~ p. n~l~,s,t, .~~ l;..f~-' '~1'\!?J ry:Jl~:~t ,_ ~z-~V9!1:.l~j~h,n.~ ~Eî .~f · ) en 
'( IJ de r~producibil.ity ee,n .on~fhankelijke .h~.r:~a.l.~·ng,r .p_ij,v;{{?{P~~ld _. b:f- j een 
11 .. meting ~ie Aqor 1 .r~rsc~ilJ--erQe .l.~tP.9r~t~>JJ,a wo,rdt, ,uitg:e-Yro~~F?-:\· D~)le rm 
• ?=!=!P':":oduceerbaarhetd _ 1..~ çlps ..<!,~,~ naaq1 voe r. h~ t. -"-e r~c)l,~_~ns::~~:A:l.Pr ~ : ~~~ 
1 , ;. !1\e,Hpg:;.. en: e!ep . da,a.rna. p~_tg_EiY~:er:~e ) Jlleti.p,g~ ,. ·?:?aJha~~-û~A~·P1~ .. :~~'t~j ·, 
b afh'}pkel~_Jk vayt .-?e eer.~.t:e : me!t:_lng~ - ,z~}-je.n,~ .~ehz:e~fd.e. l,e.c~~:~ t é}?:-f .. ~qplevert. 
, .D(:\ ~e P;.r.od~_fe.~ rbafl,.r.heJ_~ i~ , ?u.s3 .~(e,o ma.at _,y;;,_or. d:e -~"aar~~:~9:~W.F~ _sp~~\:iding 
i..~ . uitkomst;~f1:· ·. '. , .. ,- , .. :: .-.- J. . . n :• ~. ~. :: .. :·;:.:: nL .: .; . :• 
De term juisthe id geeft aan of he t verkre?.en r.esU;.~J~c;~~.f 1~.~~>: .i.n~ e rdaad 
alge.~ery(3 )g.~~pi~h~.i~ r11~·~fF:.· - .P.r·.·P:eij~ - t~~g:f~PP.en _ re,p~_.~1.~c::e er_~a~r.he..id en 
juis t .ileid. ~'ot:,de~ ~n .f iJ~ut~r- ;. na _de.r .~o~g_el:i,cht . ~.. J ' ; . } . • • • • ·.l .. ~ _., .. .. . -i· .•. J . s ! > .1 ~~ · .. \ ·' :-.. . , ·r ·_.l { ~.;~ ' ( J.: ·! · • 
f • \ : J . . ·''.'I·~. : 
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i r 'tJ t.' I \ :'lJL'; .1 · :. _t ' \ • J • • ,;· ~ . ;. 
• I ' : I • I ' ~·, 'i f l \. -'-1 . • ! . : •• \ . :
, I 
. : .. ·' ) 
; , 
~ . • - .1 l . ; . \ . ! • ( ' . '1 1 lt. i . :t ~: I , ~ • ' t! 0 o 0 • • 0 f: J 0 ~ 1 ', :·: J. · ·' ; '!'. :, : j 
"1. '( l ,l ', . t. _; :: c· .. c j \J :· -~ : ' ! . : ~ . I 
A. Reproduceerhtdä- 'is·· goed,p• .·.·~ · ·\1 B~· •Ni.et :erg: reproduceerbaar. 
De juistheid niet. Het::- gemiddelde :is 'juist. 
• J ·i~' . : ~ r • J / ' · • :; -: •••• ,- ;, . ' . 
. ( i ~ •, (I • ~ 
iJ. ~ s . .... . . t .i~- • .. • ,q 1 Cf r ,·, 
• • 
• 
• ': _, -, 'r -~ I: ;-.· •. (. ~ ~ r. I '; ~ .} .: : ·.• f o , f 1 ' ' 'I I 1 : • ' .• •, • 
-1 h . J : r - .... , ...: ·: .<~!::' -~ :- · ~ t.. • • .. • e: :·. 1 , ~ • ·'.· 1 
' l . 
r:· · é' ; · ~ Ze~~ "fé'prod~èéérbaar· ::, · · .-: :. ·D • · Niét · reproduceerbaar • 
n!J•, !·; ' : · H'et ·;~elili 'dde1tdé · is Jjuist·; · · ::.~ ' · "-'' Ni~ti' -ju1s't '. ,-.• · 
t!n~_. :l '!' . I 
(; • ~- !._. -' ' 'Fi~uJr ·1 \rétluá·rin~ van de tetm'Efrï reprod'uc'eé'rb'aarheid en ·juistheid op 
>1 .-.: t ( ·. : ~ ·- ·: ·- f , i' ! ,, ) ! . i ~- ·, J ~ ' i . , n 
-1'7 ( V'öoi· feeri' :g~e'cl uitgevoer de: se'n~o'risc·hè waarrièiiling' is doorga·áns situatie 
r.::: :. ·_ g ' Jari ·' {~~ptà)s's -ing. '' 'Ekn-' e'nkele· waarneming heeft i.Tè.inig betekeilis, maar 
ti' ' .. , Ïle·t? gén?:üJdeÏ de · 'van ee't1 1ak'rit.a1 1 'waarne'min~·'er{ lever i · een juiste en· repro-
1tlU~e:~tbdr~ ;wa1árae· op.·' Een ' kenme'rl< · v'à'n eê'n senstirische' test '•is het 
af\.ièzig.tk(fri \iäH een systém~tisc'~è, ~î.f\Ji?jÜ'ni," <lat · wn- zeggérr mits het 
· n .' ·':· "ni-ètért" ' -:ö~h'ihirik~lijk ·~a'h··· 1élkaar '· pÜiats Vihd1:,' .. dus,. 'ieder ' p~friellid 
;:;_:,: ~ .. k·eii s t!àW<fr:s'-'~t:~t' ' zi}n 'h l ul t::3:à'i: 'ko'rht .-1\ie'f:-' dó~'li vàii ' ·lrlè t'~k i'S' cimtriers tot 
een juist antwoord te komen en niet dat twee metingeii!'zd ··veie1 'tnogelijk 
I• ~> L. -o~~'re.lk~~r ·ni~èt1~~( Üjke'n. ·· ,,. ,. :, ·. r: • .._. ·'' .!· : ·:•'. ... : : ·,: '· " 
" ·.· I fe-~1 ~ä~ ''dè"{në~-~t · 'gémaakt~i- "foJt~! ~ted~ne'r1h'g~h i~ d~ 1\ÎÖlgêrlde:{ 'de meting 
is betrouwbaar, want . d;e· u'l't'k~ni~'-i::è\{ ziji\-' !i-'e~rod'uè~~-~b~ar.· Het is dan 
echter de vraag of situatie A dan wel situatie C zich voordoet. Een 
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plezierig. -voordeel van e en sensorische , 'rmetf.ng" boven. eén ·-chemi•sche 
·meting is, ·dat-·de =eer-:st!e· ''QQ,aflhankelijke .wa.avden en :-- de 'Jandene qoargaans 
.. afhankelijke .waar.den (zel1f<!e ·.·a na list etc.!) ~-ge~f t; d l ! . _, ó; : ,, , ·"·: 11, : 
Door training is -hetl mogelijk :om 0Spreid'ing •.van indf.v~duele •me'tingen te 
· 1 - be,p·er~en; -.doch -.er 1moet! vo.ortdurend .. voor gewaakt , wordén.•.:dat er ,:geen 
s.J.stematische .-~fwijkingén geïntt!odueeerd ~Mo~;den • .. .ld · ' • : : : : '- ) . 
Het hoeft geen beto,og • dat .onjuiste··.meting_en : een .veel • grotèr gevaar 
:betekenen dan -niet · re'próduaeerbare met•ingen •. : De fout•!:van een '6rljuiste 
·. meting kan immers 1-lange .:.tijd :onz'icht'baar ::bli<jv,én,.,:·berwijl· hélt--' p-tiobleem 
van een :niet reproduce e.rbar.e .meting igemakkel.ijk: opgevangen --k'an ~worden 
door het :)aantal ({ona-fhankelijk u·itge'voérd·e)· IJletingen te vergroten. 
Bij sensorisch ·onderzoel<J •.kan-,'een foU:t ·.van type A en ; D. vo·oL'komen; 
wanneer er aan een·' panel . oneig-enlijke: .vrarge_n•:wor-den : ges t~ld ,,_ Bijvoor-
beeld waoneer er- .> v:an experts hedoni's'che- uiil,!spraken .worden v~rla•rigd. 
I ~ , ·_. l · 
Bij een doorsnee .. sensor-ische · test. w.orden :gemiddeld 15 1 toö ·~20 :panelle-
den gekozen teneinde •spr.e.;tdingen go.ed 1op,•:-t'e : .kunoen··· NÇlngen·~•.Marineer de 
keuring met getrainde personen wordt uitgevoerd en het te testen 
gebied is ... n-iet te -oolv.angrtjk,-- d·art kan met. 'minder pa'nel~edEfn :.vo1staan 
worden. Vier personen zie ik als een absoluut minimum. .1. :, : ~ ;· .. , • 
Wq:Qneer er met getrálnde personen , gewerkt r_Wor'dt-.!- dient:î'het;:-:gevaar van 
selectieve .waarneming . öndèrkend ·.te_ worden "( .typ~ !D) •. .-.Fo'üten ·-.worden 
gemakkelijk gêintroduceerd .als er _-.te veel -waarde wordt ,_g.éb'eclib ·.a'an e en 
hoge mate: van · reproduc~et· baarhei,d .. 'System-atlsche fout~.n ·Runnèn ~ver-
; meden worden door . exp~;~,l'I!S regelmatig te ,t.e~ t:.en : op gevoeligheid 1en door 
gez.amenlijke tests uit •te- voe-ren ;niet·· le:K.enpanèl-s ,_ r.. ~: . .--... , 
., . J • ;. :.1 .._ • j 
. · , 3.2 Gezondheidskduring ~P kwaliteitskeuri~g • J ~. 
· Het behoeft :geen :betoog .• _ dat .er geen voedings'mi,ddelen •vé'rtîandeld, mogen 
.' worden die ,direat tof indirect, een gevé\ar voor de 1 gezo~qheid · i~houden. 
Deze stell-ing kent uil!e~-.aa·rd. geen· .tegenstanders. ·maa:r ' ;d,e r'v.raag,iwaar de 
grens ;J:igt '- t ,ussen ·wel en ntet schéj,delijk, · iS niet' zo ; eenv.oudig ,Jt.e 
beantwoorden.~ :ren beho.eVe ·van· leen ~gezon.d.heidskeuring ,-,worden ver-schil-
lende metingen u1tgevoe rd.; • .. bijtv.oo~-b.~e-ld telli·ng.en iva-n :mia!ro-orga'nismen. 
Bij.·oversçhri.jding· van., een· atbitr-air aan-tal -wordt;; b'eslo.ten · het .. risico 
onaanvaardbaar te achten en is het produkt niet geschikt voor menselijke 
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s ·: A~önsumptile, :1El::' ·: zijnr•dtis l'·in :: fe i te t"1ee aspec:te·n Jaati ::de •'Otde: het ene 
;; r, •· , ;_ las.pectld:s • de ·:meting , van --een relevan·r: rgè-adl't=é '='P'arámetèr, <zoals een 
salmonella telling;.' :en ,·het · andere asp~dt :;til d·e-l··tnterpr'<;!téltie- vÁó de 
1. ·;\Uitkomst! ~~van vdie meti'ng ~ .!Een• bepaa:ld: [ aánt:a.l: i:S•l toel~a t baal! en '· eé·n 
-·~.nder : aànta1 . is .,niJet .toelaatbaár..-•:Ond·ánk~ He-t•;;arbifra'i ' re ·-karakter van 
zo'n uitspraak bevalt · deze ' we·rkwi,jze-·'-i.n : -d~· : ·.pra.ktiljko Op •.dit on:d.er-
·' ; sc\leid Jis . hier •1wat. dieper ingegaan-; ·omdali .f,q.--.. pa~ragraa•f, 3 .:4- .een ver ge-
.. _. , ~ li.:jkb.aar ~;handelen -. w.or.dt· . voorgestald =aan· ~de 'jha:nd: !· van ·de ":nieuw'~ te 
:i.n:t r.0ducli!_t'en . begr-i-ppérl "ana-lyt,ische · kwélli•te•lt:' en · hedonisc;:he kwa1litei t. 
Een r_kwa:l~ tei tskeur:-,tng .- hee ft- ·.in princip.e-.. een :génuanceerd ;:karakter. Het 
. , gaat ;-om de .- schat ti!ng v'an-~.de- ·· handels~aar.de 1-van neèn lpro·dukt' . Anders 
gezegdt .het 1 gaat er,. ·om in .hoe.vèrre· .het-.::pt7odukit lv0ldoet "aan de ver-
. , . '1-?él.chtiogen -.van een -. kope_r ;:'.-con~l.inient_ .'resp .~ ·handel-aar·• .. ~ J ~· : • -. \' 
, :) Ee n .gezondheidskeurijng- 'bepaalt • dus-• 'of .·een .. produkt; in ' een· handelskanaal 
terecht mag komen en een kwaliteitskeuring stelt de "value for money" 
- !-, _r ·_vast met" aL'zîjn nuanceringen•·· Een bet-rouwbaa-r ---uit · te ·. voeren kwal i-
JL · · t .-ei:tskeuri_ng.-,w0rdt•. in ·.ho0:fdstuk,- 4 voorgesteld·~ -
: :·; .. •.• .':'·., t.: . ~ .; .• J • • • .:. ( ' · ' • • I! : : s •• • 'l .. • ') r,. r ' • )"-
n ;~,, .J :,' 4·• Belang t+ ijk onderscheid! ·analy-tiscl')e ·:kwal.f!teit en=.ihedonische 
kwaliteit ' - · Jo) • • :· • • : · l•. ~- : n : · . · ·· ,. "J < • 
,, ;,,, De- 'OQrspr:onke,lijke . betekenis· yan· h~-tPbegrip-~ ''1~\olalite ·it" is-·rteut=raal en 
•be tekent •"-höe dá nigheicF' , en-·-'le-igenschap'1 (Sp~~t~r.um, neder lands woorden-
) ';!) r,. boek. . 19:7-Ç})~;~ Goede = en minder go'ede kwaJ.iteiten ' hee.ft dus dezelfde, bete-
. ·, _. keni-s r·als : goede en . mind.er: :goéde ·eigénschappert. ·. In de ·dagelijkse ,. 
·: ·.>c: !.> rpraktiij,k .' word-t het . begr-ip "kw.alitei t" doo··rga:ans ·:ruimer opgevat . eDe 
uitspraak: "deze :vis :·hee f.'t kwalit·e-Dt/-' . . moe:t dannietigelezen .worden 
als : "deze vis heeft eigenschappen". De bedoeling van deze zin is 
meer: " de vis heeft bijzondere eigenschapperr, --dte de vis extra -waarde 
tl: .•;\•'} f! gèeft • .';\ ·,Het ;-begl"Lp ='.'k,wal.iteit" wordt .blij~baa=r niet ._.alleen gebruikt om 
. n.=l .- eigénscha ppen aan te (geven; ·.maar ook om een waardeoordeel ovér die 
( · .· · , ! · •..eigenschappen ·kenbaar ...tle :make n. 'f Er· gebeul!e·n· twee --aG_tiv'ite.i ten op het-
. zelfde ( moment .• V.oor dà duidelijkheid- -wordt• lile-r ~;voorges:teld -om beide 
J • • activite;tt·en :apart te•.ihouden.= :_De ·oot:spronke>l'ijke :betekenis van het 
b~·grip kwaliteit: : z_ou ·dan aangege-ven kun_ne-n wordeinl door ide.-term :. : 
<: L!: "analyti-sche ·.kwal:Ltei ê'.'-·.'e n.J·he t- i\\'a'a'r 'deOOl'deel· <ZO_ U áarlgegeven r.kt\nnen 
( I -· , J' - · '· .. ' t ·. ; . . ... • ·: .•: ! ;., .f. :, .. : -.·· • .., - i ·:-.. : :. \ : ' .. .. •. · 
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wordén do'or <de term· fLhedon!scne kwdl1:tèi t "< ·Onder i ánálytische ' kwali-
teit worden de eigenschappen van een produkt ·~~isfian~ld1e l o~ i e~n 
bepaald ··moni.ent ' wtüirjfèrl.óni~n =-worderH '·Deze :~aarneming : \Tan·!tJe 1 l<wälil:'eit 
• 
1 kán vastgelegd -= wàrdén · in " relévante :p·ará'metèrs :· gèwichn~ atinetïngen, 
kleur, ' 'geur~ · 6o'r'isis:tèntie ;;r.zoutgéHal té ~ · v1zouté! • smaák·, ' aantAl . Jliïcilo-
·, : ' órgáni~men, vetgèlialte ètc. Niet ''alle ·oè'Sièhikbare ~ pärainé'tets ·. ~fjn even 
relevant ~· ·Zo · Zijn · er' · parame·ters ·denkb~ar;·',di& ·momértteèl · geëri 1 b~tekenis 
hebben: ' bijvoorbeeld ''de ' kÓo'lnydra'ats~uiîenstJil'ir/g van ' vis ~ 'of 'l3Ö 1 jaar 
geleden de ~et'z'ûursaménsteÜing. O:l)e ) h'~ddrti:sch~ kwàllteii: ''omvátt''de emo-
tionele waarde, 'bi:jvoo i:'b'èe ld h'óeveeil ·.f>rèngt 'deze ~vis op? Nu 1tijn het 
de sub jee fieve eleiÎlentJn 1 die f dé ·.waàrdEf . v'än : het · pro(h.if<t :.: aan~e.;Jen ~ De 
term "sub jee tier'"· béteként 1\ier ;· dat het : si1ÖJèi!t ~of (.iel d€! . ko~er of de 
uiteindelijke cónsum·è'nt · de '1val'ue f ·öt :monèj'~ bepalen ·~· .. : l .; \ l\1.• 
·. r·: ;, '"i ;- : "· :' • c · · 1': . ·, 
· Samenvattend·:' ~ .: -! • • . I . '';. ~: o • I:: I ,: ... 
I •' ' • I ' de analytische kwaliteit is object gericht en wordt ·vastgesteld op een 
wijze die vodr iéd~~~en :·iriterpr~teerbaá~ ·isi ' ~~ • t ' ' ' • : I ,: ~ 
,, ·.· 
. . ~. . . 
( ,:·: 0 ' • ' ; I o ' • ; • ~ ' ; 
• ."r '-.! ~ . \ ! :j ·. . . ! J ~: ::. ·'· '. ·/ ' ' (j 
de hedonische kwaliteit is gebaseerd op de analytische kwaliteit en 
houdt een interpreti:i tie · i.n,· 'di'e · rekening ·,lioLld't met · dè ·'wêrisen/~isen van 
de geöruikè'r. · .; ' · ;.;q ·• ·• J. l ' .• .. • f -4 \lo i.•• 
o !.• I ,· ... : ·. [ ·' ::• •' . ·.'" -· 
Naar aanleidirig · van d~ze begripdomschrijvingeh steli~n ~~ ' het ; volgende 
voor: ·. , . . · 
I' I • , • I" I 
Een kwalHei tskeuring die bedoeld is de · lléind~l te stimuleren-,' dient 
een analj'tische ·kwaliteft'skeuring 't è zijn én rria!{geen ' hedonÜchë kwa-
liteitskeuring ' zijn. . [ J i _ , • r .·.! : . .. .( _, . . , 
·: . · .. ,c:. : ; !..• -' ~ ! 
'De achtèrgrond van deze st·e lling is, dài:' ··de .. to>ensen/ eüeiF van d e 
gebruikers zeer divers zijn. Er is . geèn ' sprakè van' een. algemene hedo-
n'isc he kwaliteit. Iedere (suli)cultuûr bou~i!t : áan zijrF·eigéh hedonische 
kwalitei'tse:fsèri. Tn d~zè zin i's de - ûft~praak te begrijpen ~ ''Qtia:lity is 
fitness for use'', Juran be dodlt · !n d~i~ ' de~i~iärlh~ th; f~ike·· het 
'. ' 
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. . 1. >;<~ ~. 5 ,, PEl -,- ~wç_t~i~~i t;~keuring · Vq l} · Yl~ l)oox:_t; ; :~E3~ · !an~~Y.~i~_cth~ ,_~kwa~t:- , . 
r t;eit~ke~~i~g t;~ ; .. ~ijn j :u !_, ,·:: ~:J'. 1:: .- · r;sq qJ>~ ! ~.;3~:~>x .h ·,~ ·,:u" _ , · ' 1 
. : . .\~~ J ~t;~ll,en ; ~?t !!!llle~n . çli.e eigei'}/?,C.~l~p,p.ef\~RA':F~~Iï}tet;,s :;Se.%etel! . .-.l!\o,e,t .t;!n wor-
• 1,_der;t P. ~a~r'll~~ : : ~~n~ .h~dçn~s.ch~:~ , ~i ~-~P.r.a~k :}I}OS~l:1- J.k "g~m?,~~t .. ~an wor"4en. Dit 
~qudt ; ~1)- ,, !-·.d.aL E!t; .. ~gl_1 •1 •/~.t.<cw~li~~H~p?-r.a.m~~,Çl.j~;~·.1b€lk.e,fl.~ ~q~t~n zijn~ . 
. •'t· . . yqora~ ~ bi,J qnpeke"d~ · a.Soemer.~ .r ~a~ .. ll~t .e.~9 P..l0o9J,eecm ::;i.jn di~:~ (?.~ rameters 
, , '. ,. ~~ :· iq~gtificer~n .• , In, , la~g .be.~ta~nd~ .. ~9,,ytt ,ac~ien .Jtu~s~n ,prq~ucenten en 
. _1, .; a~~e~11rs ., ~ ~ jr . qe :Jw~~:f,,teits .~e.nmet:~.en rui~,er,aar.~ .. <J.c;>or .:e~ ,door; bekend, 
omd?.t ., ~eze" ~mm~~~ Hj < t~H~tek , Çe _ W~é;lt;de ·êYat?, ·,9.Et-. -.-\:l."'r:t<\~.lsw.~ar aangeven. 
' I • 
l~\ zo! n s~~uatie _wqrd~O,n?!n{l l.Y,~i~c.h.e. ~.11 .... ~-~<!O}t:ls_s~e .~waliteit gemakke-
l~j~ .. ~én , . g~l,)~~6. 1;De .~e~sorische , pal)l.el.~~ur:i,I)& ·; ~o.u _..oo,s !_.;nzitns een ana-
~fF~,c~p ~~'li~e~;~k~~riqg ~?' te~ ,z~~n ~g ~~~l ~geba~~erd 9R · alge~een 
' 
aanvaarde k\~a;t.~~ei ~sp~~-{111\etqr,s . J.n ! ove~}e& , mE!~ vtsdes.~yqdf._gen v:an de 
RVV, TNO en vertegenwoordigers van diverse handelskanalen zullen deze 
per vissoort en per visprodukt regelmatig vastgestel~ _ mqe.t~n worden. 
' Jfj ·. j . . :, ·, ·' 
Een analytische kwali~~itskeur.t,n~ k~~ - ~~ tro~,"!b~ar ~itgev.qer~ worden. 
De volgende stappen worden · aanbevolen om tot zo'n keuring te komen. 
, ' r. I • ! ; i :· · ~ ..; :. I J : · ; • : _' •• .:·, r 1 ~ .. , 
. I ,·. . j :' - : ·- ,_~ . ~ . . : 
!IL ' • r. ) ! ~:~~ ~ - Yii!> 1?S I;ellen yaq ne~: kqder, ,w~.arin .ge~e~r.d :.:.~9rdt, . j I I 
- van welke vissoorten en van welke visprodukten moet;en J,mal~­
teitsparameters bekend zijn; 
·- u.!'J<· ...-: ,. in_ welker l_wçdanigh~~d van de vis l:!l(l.e~· e e_n. k~ur:il)-_8 kun.nen plé;latsvinden; 
- me t welke frequentie dient er gekeurd te worden . 
!\ \1 : •. 1'l · · "1! ' I 
~:- ~a~ts~~~l~n~ van, de ~epso~ische ~Elrmoaeqs va~ ~~e ~e~~mees~ers; 
- met behulp van een pane l en relevant monstermateriaal wor4en de kwa-
.; ·.··· · 
lite itsparameters vastgele gd; 
-,_1 ,trainep, . y~!} · PEl · curs~~ ten. in het,r.~<?E!pass~_n _ya~ . de .. ~~a~ite~tsp~rame-
... ·.· .·· . t e r !) ypo~:mon~.termat f! ri~~ J.; .. ... . . . . . j ·•! ;,. .. . · 
. :' · -:. _tt;~ it}en , xan , ~~ F. ~rs ~ ~~l'!n in , he t; _._.~~ r..~e.up~Q, ;,y~n , ~~s~ooHen ~~aoneer het 
, wqqst er~a~~.t;iaa,l _; in ,J~e~ ilET~r~e l;Qe~. ~ a, nç! . ... i,?, ~an~rl?.o~e.n -:< ir:';die_~ _wenselijk); 
' I 
- training in het gebruiken van het .. nqg :te o,l;!twerpe"!l . scorefqrmu],.ier . 
. . .t ·\ .. • . . - • - • 
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III Uitvoeren van de analytische kwaliteitskeuring 
- alle analytische- kwaH.-teftskeuringen dienen solitair in ·panelhok:jes 
•:t '·· ' .' 
plaats te vinden; 
- alle keuringen moeten blind worden uitgevoerd, d.w.z. e~ word~ geen 
voorinformatie verstrekt t.a.v. producent, handelaar, soort vis 
etc . ; 
- bij iedere test wordt op een willekeurig moment tenminste 1x een 
referentiemonster-.meegetes t; 
- nabesprekingen dienen beperkt te blijven tot controle of de for-
·mulieren. juist ingev.uld .zijn -.en . of ~r. · verschillende opva·tttngen · 
'~aren; wijzigingen in de gegeven secre's zijn niet toegestaan; 
.. , 
-afkeuringen dienen bij voorkeur op basis van -aantallen -waarschu-
wingen te gebeuren, d.w.z. het dient meer op het bedrijf dan op 
het produkt gelet te worden. Een eventuele regeling zou zowel voor 
export als import opgesteld kunnen worden. 
IV Verwerking van de gegevens 
- de gegevens worden direct verwerkt in overzichtsstaten; 
- de uitslag van de keuring dient vermeld te worden; 
- alle gegevens worden op een centraal punt statistisch verwerkt tot 
overzichtsstaten. Deze kwartaal of halfjaarlijkse ver~lagen dienen 
toegezonden _te worden aan alle betrokkenen . Voor de ee~ste ~ijd zou 
dit punt het RIKI:LT .. ~.I}II.m~n zijn. 
V Evaluatie 
-nadat er 1 ä 3 jaar .sewerkt is volgens bovengenoemde aanbevelingen-
komen alle betrokke'n·e·n bij elkaar om de resultaten te evalueren en 
na te gaan of er wijzigingen noodzakelijk zijn ten aanzien van 
inhouden en uitvoering van I tot en met IV. 
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Bijloge B 
Overzicht van de produkten die in Scheveningen zijn getest: 
1 Crabsticks 
2 Doorgebakke n, gepaneerde lekkerbekjes (ontdooid en gebakken) 
3 Kabeljauwvissticks, ontdooid en gebakken 
4 Roze zalm in blik 
5 Kabeljauwfilet , ontdooid en gekookt 
6 Tonijn in blik 
7 Koolvisfilet, ontdooid en gekookt 
8 Tropische garnalen, rauw en gekookt 
9 Wijting vissticks, ontdooid en gebakken 
Na mijn vertrek zijn nog een aantal produkten getest. 
Overzicht van de produkt e n die in Yerseke zijn getest: 
1 Babyinktvis in olie 
2 Kabeljauwfilet in kaasdeeg , ontdooid en 
3 Koolvisvisticks, ontdooid en gebakken 
4 Koolvisvisticks, ontdooid en gebakken 
5 Zeesnitzel, ontdooid en gebakken 
6 Kabeljauwfilet, ontdooid en gekookt 
7 Idem, ontdooid en gekookt 
8 Idem, ontdooid en gekookt 
9 Kabeljauwvissticks, ontdooid en gebakken 
11 Visburger, ontdooid en gebakken 
12 Schelvisfilet , ontdooid en gekookt 
13 Koolvisfi1et, ontdooid en gekookt 
gebakken 
Van de produkten die in Ur k zijn getest zijn geen notities gemaakt. 
Er waren een aantal monsters garnalen, verder hetzelfde type produkt en 
als Scheveningen en Yerseke. 
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